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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis­
jenis cacing Nematoda gastrointestinal sapi maupun keja­
dian infeksinya, serta mengetahui macam-macam indeks 
telur cacing Nematoda gastrointestinal. 
Sampel sebanyak 35 buah meliputi abomasum, usus 
halus, dan usus besar sapi. Masing-masing bagian terse­
but dibuka dan isinya ditampung, kemudian dicuci dengan 
air sampai bersih dan air cucian ditampung didalam ember 
hingga volume mencapai 4000 ml. Pengambilan contoh 
sebanyak 40 ml setelah dilakukan pengadukan. Cacing yang 
ditemukan difiksasi dengan alkohol gliserin 5 % dan 
diukur diatas kertas milimeter. Identifikasi jenis-jenis 
cacing Nematoda dilakukan setelah pewarnaan cacing. 
Pemeriksaan contoh tinja dan penghitungan telur cacing 
dengan menggunakan metoda Mc Master yang telah dimodifi­
kasi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya infeksi campuran 
parasit cacing Nematoda gastrointestinal. Kejaaian 
infeksi cacing Nematoda pada abomasum (94,29 %) terdiri 
dari cacing dan telur genus Haemonchus dan telur dari 
genus-genus Trichostrongylus, Ostertagia, Strongyloides, 
Neoascaris, Oesophagustomum, dan Cooperia; pada usus 
halus (74,29 %) terdiri dari telur genus-genus Strongy­
loides, Trichostrongylus, Bunostomum, Neoascaris, Capil­
laria, Cooperia, Haemonchus, Ostertagia, dan Oesophagu~­
tomum; pada usus besar (48,57 %) terdiri dari cacing dan 
telur gen~s Oesophagustomum dan telur dari genus-genus 
Haemonchus, Strongyloides, Trichostrongylus, Ostertagia, 
Cooperia, Bunostomum, Neoascaris, dan Capillaria. 
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